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ÖSSZEFOGLALÓ: A Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központ megalakításával új fe-
jezet kezdődött a katonai rendészeti képesség fejlesztése terén. A cél egy nemzetközi mű-
veletekbe integrálható katonai rendészeti funkciókat ellátó egység felállítása volt. A szer-
vezet megújult feladatrendszeréhez új eljárásrendek is társultak. Az első lépések között 
kiemelt jelentőséget kapott a kiképzés szisztematikus felépítése. 
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radiológiai ésnukleáris támadás ellenivédelem;vezetésirányítási, kommunikációs és in-
formációfölénybiztosítása;atelepítetterőkinteroperabilitásánakésharcihatékonyságának
növelése;acsapatokgyorstelepíthetőségeésműködőképességükfenntartása3–fejlesztik
















NATO-műveleti feladatok ellátására képes katonai rendész (MP5) alegység felállításának
vizsgálata.
Akatonai rendészet fejlesztéseazonbanazobjektívkörülményeketfigyelembevéve6 
nemhoztamegazáttörést.Bárakiképzésekésafelkészítések2005szeptemberétőlelkez-
dődtek, a kijelölt alakulat azonbannehezen tudtaösszeegyeztetni azúj tervezett feladat-
rendszertazalaprendeltetésébőladódófeladataival.Aszakmaimegosztottság továbbra is
fennállt.7






































–Magyarország területén országos hatáskörű centralizált, a korábbi évektől haté-
konyabb, szakszerűbb, egységes vezetési rendben történő feladatellátást biztosító,
gyorsreagálásúképességgelésazonosszemlélettelrendelkezőönállókatonairendész
egységkialakítása;
–politikai és katonai vezetői döntés függvényében katonai rendőri nyomozati tevé-
kenység(résztevékenység)ellátásánakelőkészítésehazaiterületen.
Továbbicélkéntmerültfelműveletiterületentörténő,nemzetköziszabályzókbanmeg-















A megvalósuló strukturális fejlesztések (centralizáció) és a nemzetközi munkacso-
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MP-feladatok jól körülhatárolható katonai rendőri feladatokat jelentenek, addigMagyar-
országonajogiszabályzásoksajátosságaigátatvetneka teljesspektrumúfeladatrendszer
adaptálásának.AhivatalosNATO-terminológiaszerint„a katonai rendőrség olyan katonai 
erő, amelynek felelőssége a törvények végrehajtásában és a rend fenntartatásában nyilvánul 
meg, emellett műveletek során a doktrinális funkcióiból eredő támogatást nyújt”.18Ebből




















„(1) A katonai rendészet rendeltetése a katonai rend és fegyelem fenntartása, valamint 
a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a honvédelemért felelős mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szerv és a Honvédség tevékenységének rendészeti 
biztosítása, továbbá az e törvényben meghatározott rendészeti feladatok ellátása.
17 Ált/24MHKiképzésiDoktrína1.kiadás,I.kötet,2013.
18 NATOáltalmeghatározottés2019augusztusábanjóváhagyottdefiníciótaszerzőfordítottamagyarra.
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(2) A katonai rendészet feladata
a) a Honvédség állományának ellenőrzése a katonai fegyelem megtartása érdekében,
b) közreműködés a Honvédség feladatrendszerébe kapcsolódó közúti, vasúti, vízi és légi 
szállítások biztosításában,
c) a Honvédség személyi állományát vagy gépjárműtechnikai eszközeit érintő közúti 
közlekedési balesetek helyszínelése,
d) katonai rendészeti ellenőrző-áteresztő pontok működtetése,
e) a Honvédség tevékenységével összefüggő forgalomszabályozás,
f) a Honvédség – Magyar Honvédség parancsnoka által meghatározott – rendezvényei-
nek rendészeti biztosítása; a rendezvényről a rendőrséggel előzetesen egyeztetni kell, ha az a 
honvédelmi szervezetek által használt objektum területén kívül kerül megrendezésre,
g) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium állami vezetőinek, a Ma-
gyar Honvédség parancsnoka és helyettesei, valamint kijelölt vendégeik személyi kísérése,
h) a Honvédséget érintő érték-, pénzszállítások kísérésének fegyveres biztosítása,
i) a gyakorlatok, lövészetek, kiképzések, tábori elhelyezési körletek rendészeti ellenőrzé-
se és szükség szerinti biztosítása,
j) a Honvédség személyi állományával szemben eljáró szervekkel való együttműködés,
k) részvétel a Honvédség által kiemelten védendő létesítmények őrzés-védelmében,
l) hazai és műveleti területen más országok katonai rendész, katonai rendőr állományá-
val történő együttműködés és feladatellátás, valamint
m) a jogszabályban meghatározott további feladatok ellátása.”19
AzMHKRKszervezetiésműködésiszabályzatarendelkezikazalábbiakról:
„A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése:
a) védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés;
b) nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő mű-
veletekben;
c) egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek.”
Továbbá:
„Az MH KRK alaptevékenysége:
Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, 
nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint 
a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése.”20



















a(rendészeti)kiképzésesetébenígymódosítható„az idő a legnagyobb érték”.Hiszenaz
alaprendeltetésű és az előre nem tervezhető váratlan feladatokmellettminden kiképzés-









zéssel, képzéssel foglalkozó előírásnak ebben is alapvetőenpontosanmegkell határozni
azelérendőcélokat,követelményeketésmódszereket,amelyekalkalmazásávalakiképzési
célokmaximálisanelérhetőekésvégrehajthatók.





























































































































































szerű szintjén csatlakozhatnak be (II. szint) a kiképzési folyamatba, és további speciális
szakbeosztásukhozszükségesfelkészítésekenvehetnekrészt(lásd1.ábra).25 
A TISZTI ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KIKÉPZÉSE 
Jelenlegihelyzetbenakatonairendésszéváláslegszűkebbkeresztmetszeteatisztiállomány
képzése.Volt időszak, amikorkomplettkorosztályhiányzott a szakmai szintekből.Amíg
azMHKRK-hoz érkező tiszt elsajátítja a szükségeskompetenciákat, addignem tudbe-































AHvt.54/B.(3)pontjaszerint:„a katonai rendész jogosult a Honvédség személyi állo-
mányába nem tartozó, szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt felszólítani a szabálysér-
tés abbahagyására. A felszólítás sikertelensége esetén haladéktalanul értesíti a legközelebbi 
rendőri szervet, annak kiérkezéséig a tetten ért elkövetőt visszatarthatja.
(4) A katonai rendész az (1) bekezdés a), e) és f)26 pontja szerinti esetekben a Honvédség 
személyi állományába nem tartozó személyekkel szemben is jogosult intézkedéseket fogana-
tosítani.
(5) A katonai rendész a katona által elkövetett vagy a katona sérelmére elkövetett bűn-
cselekmény esetén a nyomozó hatóság kiérkezéséig a helyszínt biztosítja, a katonát és a Hon-
védség személyi állományába nem tartozó tetten ért elkövetőt a helyszínen visszatartja.”27
EztavonalaterősítiaHvt58/A.§szerintirész.Ennekértelmében„a katonai rendész 
feladata ellátása során igazoltathatja azt a honvédelmi szervezetek által használt objektum 
területén vagy annak közvetlen környezetében tartózkodó – a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény ha-
tálya alá nem tartozó – személyt, akinek a személyazonosságát a Honvédség rendeltetéssze-
rű tevékenységének rendészeti biztosítása érdekében, az ott tartózkodása jogszerűségének 
tisztázása céljából kell megállapítani. A katonai rendész – ha lehetséges – az igazoltatás 
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